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e parlat moltes vegades amb joves 
d'aquí, de Catalunya, i realment 
m'equivocaria si digués que son d'una 
manera o d'una altra: hi ha molta diver-
" sitat. depén de la seva familia i del seu 
entorn social, pero hi ha aspectes que son comuns entre els 
joves d'aquest país. 
Els joves de Catalunya viüen la situació del seu país amb 
poc interés, d'una banda, i de l'altra, el fet que siguin primer 
catalans i després espanyols encara crea mes confusió política, 
ja que normalment s'identiíiquen només amb una sola naciona-
litat i difícilment trobaríem un jove que manifestés ser cátala i 
espanyol albora. Aquesta situació fa que el futur polític deis 
joves catalans sigui complex, 
Quan investiguem on passen el seu temps de lleure, trobem 
que els divendres i dissabtes, després de sopar, tots els bars son 
plens de gent, sobretot de joves: la moguda és extra. I després de 
fer voltes d'un bar a l'altre sacaba el viatge en una discoteca, on 
els gran protagonistes son l'alcohol i la droga, que ajuden a passar 
una nit llarga. Gairebé tots els joves fan aquesta vida els caps de 
setmana i els dies festius: normalment es passa la nit amb la colla 
d'amics, pero ni els bars, ni les discoteques afavoreixen que pariin 
entre ells. Aquesta és una rutina de quasi cada cap de setmana, i 
aixó implica un desgastfísici económicimportant. Aquesta ésuna 
de tes primeres coses que m'han sobtat de la realitat deis joves de 
Catalunya. Moltes vegades m'hetrobat amb joves de setze i disset 
anys que anaven perduts peí carrer, algunes vegades embriacs. I 
em pregunto el perqué d'aquest model de vida. Per qué aquest 
costum d'alcohol i de drogues tan abusiu? Les coses que passen 
els divendres i els dissabtes a la nit son espantoses i segur que 
molts pares no saben el que succeeix realment en alguns deis 
llocs on els seus filis passen la nit. Quan fas un cálcul entre els 
joves que segueixen aquest model i els que en segueixen d'altres, 
que busquen alternatives, trobes que la majoria segueixen el 
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model consumista i passen la nit a la discoteca, I per teñir una 
joventut així, s'ha de teñir un nivel! de vida alt: per aixó la majoria 
de joves no volen estudiar i opten per treballar. Aquesta societat 
de consumisme obliga els joves a triaraquesta opció. 
És en l'adolescéncia que apareixen els dubtes existencials 
de qui som, qué feín, cap on anem... pero sembla que a molts 
joves catalans el tema de la metafísica, l'espiritualitat, no els 
interessa o els interessa molt poc. Mes concretament, parlant 
de la religió, la majoria deis joves diuen que son ateus. Pero 
quan s'aprofundeix una mica en el tema, trobes que darrere 
d'aquesta negado hi ha un divorci entre la majoria de la socie-
tat i l'Església católica. Molts joves m'han explicat les coses 
dolentes del passat de l'Església, i deis capellans, i quan els 
plantejo que si algunes persones han comes errors no cal con-
demnartota la religió cristiana, llavors no em saben donar mes 
arguments sólids. I ho dic perqué el matelx está passant amb 
rislam: en nom de l'lslam s'han comes crims injustificables, i no 
peraixó s'ha de jutjar tota una religió. 
Quan pariem deis joves de la Catalunya d'avui, pariem de 
joves la majoria deis quals no han viscut crisis económiques, ni 
polítiques. ni socials importants. Els joves d'avui son la gene-
rado de l'estat del benestar, que sorgeix després d'una etapa 
dura per a Catalunya i per a Espanya. Quantes vegades no hem 
sentit pares i avis dient que aquests joves ho teñen tot molt 
fácil, que s'han trobat una vida ja muntada. que no han viscut 
miséries, ni han passat gana, i que peraquest motiu no valoren 
res del que teñen! 
El tema deis joves ha obert un debat molt gran a Catalunya, 
pero sovint només sota la perspediiva que son un problema per a 
la sodetat que cal controlar. Els politics saben que és un sector 
difícil de guanyar, els instituís van plens d'enfrontaments entre 
estudiants i professors i les relacions entre pares i filis cada vegada 
son mes complexes. Pero, realment els joves son un problema? 
Teñen la vida tan fácil com diuen els avis i pares? Haurien de viure 
miséries i passar gana per ser madurs i saber valorar les coses? 
Úllimament, arran del conflicte de l'lraq, els joves ais ínstituts i a 
les universitats han demostrat que encara hi ha valors que mobilit-
zen, que encara hi ha Ideología i que teñen molt a din i el cert és 
que ho han fet sovint sortint al can-eri manifestant de forma critica 
que no están d'acord amb la guerra i han pres posició davant de 
fets politics que consideren incorrectes. 
